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国1:唱道連携モデル(一部、筆者の加筆を含む)
“General model of policy change focusing on adv田 acycoali司
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L一時一ー期--区分 主帯義 策定過程の概要 年月
前段階(準備) 審議会(第15悶)r間金総の総点検』に着手 ， 92.12月*
計画部会(部会長:下河辺i字、 30名人三つの専
， 92年1月~ 門部会設援([国1:構造(委員長:伊藤滋、 23名)J 














































時期区分 議 策定過程の概婆 年月








I期 (開始) 審議会(第四回)全国総合開発計画の策定を決定 ， 94.11/10 
(諮問)
















































































































































































1I寺期区分 s守議梓 策定過程の概要 年)j
迷常懇談会*























































































































新国土輸に関するアンケートの結果、金総理念.I . 96. 7 /25 ! 

















E期(関整B) WG (第 1凶) 6つの車要課題について 十96.12/24
閏土審議会(第21凶)I計画部会調査検討報告Jド97.1/10 
について ! 
作業G . . _~I 凶 1/20~
24、28・29


























[刀土庁と東京・千葉・神奈川の 6都i泉市による i 同11/14
「東京湾臨海地域グランドデザイン研究会」が基
本方針まとめ、首都圏基本計指iに反映させる予定




自民党政務調査会政調審議会 '98. 3/26 
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協議機関 上段決定権者(審議会) i 災言己 機 成 良ド段。非決定権者(その他協議関連機関j
計画部会 (同左) (同一f'_i
専門委員会全体会 (向左) ([dl上)
専門委員会小委員会 00小委 50名に増員、 5つの小委員会(人と自
t司会 然・街づくり・地域経済・基盤づく









地方公共凶体 ま長2 '96. 6月以降を参照









決 審議会 {同左) (向上)
品/ 爾盤
定
員十岡部会 ( lil1r:J I ( [ilfJ二)骨ー岳町喧町四日市町同時四---・.-世--ーー『同情丹時喧司直面 岨日噌岨佐世田戸唱副・----甲山ー------ーーーーー甲山一・.-一一---世世申占---叩』悼胡品時剖--凶-軒
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構成員 与党政調審議会(地方自治体・地方 作業G (審議会)
経済団体)
主な主張 具体的なプロジェクトを計闘に盛り込む必要 向上




事 業 各地の事業プロジェクトの継続・ 各地の声・プロジェクト(調整と
推進 反映)※ 5
出典:国土庁計爾・調整局編(1998)、f日本経済新聞j1991-1998年、『朝日新聞.111991-1995年、矢田(1999)
※ 1 四金総総点検『朝日新聞J1994年目月 6日(タ) 1商
※2 r日本経済新聞J1995年12月12日(朝) 5商
※3 医|土庁計画・調整局編 (1998)、f日本経済新聞J1996年11月17日(朝) 3商
※4 凶土庁針爾・調整局編 (19宮8)、『日本経済新聞11997年10月16日 腐
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